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Location A. OFFICE (3-part bookshelf - window side): 
 
1.  Thorton, John.  Africa and Africans in the Making of the Atlantic World (1400-1800).   
Cambridge: Cambridge UP, 1998. 
2.  Gomez, Michael A.  Pragmatism in the Age of the Jihad: The pre-colonial state of 
Bundu).  Cambridge:  Cambridge UP, 1992. 
3. Oumarkane,  Doyen.    Mélanges d’archéologie d’histoire et de littérature.  Dakar: Dakar 
UP, 2000. 
4.  Baum, Robert M.  Shrines of the Slave Trade:  Diola Religion and Society in Precolonial 
Senegambia.  New York:  Oxford UP, 1999. 
5.  Villalon, Leonardo A.  Islamic Society and State Power in Senegal:  Disciples and 
Citizens in Fatiok.  Cambridge: Cambridge UP, 1995. 
6. Klein,  Martin  A.  Breaking the Chains: Slavery, Bondage, and Emancipation.   Madison:  
U of Wisconsin P, 1993. 
7.  Klein, Martin A, Claire C. Robertson. Women and Slavery in Africa. Madison:  U of 
Wisconsin P, 1993. 
8.  Derman, William with the assistance of Louis Derman.  Serfs, Peasants, and Socialists:  A 
Former Serf Village in the Republic of Guinea.  Berkeley:  U of California P, 1973. 
9.  Searing, James F.  West African Slavery and Atlantic Commerce:  The Senegal River 
Valley 1770-1860.  Cambridge:  Cambridge UP, 1993. 
10.  Fisher, Allan G. B., Humphrey J. Fisher.  Slavery and Muslim Society in Africa:  The 
Institution in Saharan and Sudanic Africa and Trans-Saharan Trade.  C. Hurst & Company, 
1970. 
11.  Patterson, Orlando.  Slavery and Social Death:  A Comparative Study.  Cambridge:  
Harvard UP, 1982. 
12.  Mlers, Suzanne, Igor Kopytoff, Eds.  Slavery in Africa:  Historical and Anthropological 
Perspectives.  Madison: U of Wisconsin P, 1977. 
13.  Kunda, Jali.  Die Griots Westafrikas un der ubrigen Welt (Bush & CD).  Ellipsis Arts, 
1996. 
14.  Diouf, Mamadou.  Histoire du Sénégal.  Maisonneuve & Larose, 2001. 
15.  Barry, Boubacar.  La Sénégambie du XV
℮ au XIX
℮ siècle: Traite negere, Islam bonquete 
coloniale.  l’Harmattan, 1988. 
16. Robinson,  David.  The Holy War of Umar Tal:  The Western Sudan in the Mid-Nineteenth 
Century.  Oxford:  Clarendon Press, 1985. 
17.  Mamdani, Mahmood, Ernest Wamba-dia-Wamba, Eds.  African Studies in Social 
Movements and Democracy.  Codesria, 1995. 
18.  Boahen, A. Adu, Ed. Histoire Générale de L’Afrique VII L’Afrique Sous Domination 
Colonial 1880-1935.  UNESCO, ? 
19.  Ogot, B. A. ed. General History of Africa V:  Africa from the Sixteenth to the Eighteenth 
Century.  California:  Heinemann, UNESCO, 1992. 
20.  Mazrui, A. A. and C. Wonj.  Histoire Générale de L’Afrique VII: L’Afrique Depuis 1935. 
UNESCO, ? 
21.  Roberts, A. D. The Cambridge History of Africa Volume 7 from 1905 to 1940.  
Cambridge: Cambridge UP, 1986. 
22.  Diouf, Mamadou.  L’historiographie indienne en débat: Colonialisme, nationalisme et 
sociétés postcoloniales.  Paris: Karthala, 1999. 
23.  Ajayi, J. F. Ade.  Histoire Générale de L’Afrique VI: L’Afrique au XIX
℮ siècle jusque vers 
les années 1880.  UNESCO 
24.  Ogot, B. A.  Histoire Générale de L’Afrique V: L’Afrique du XVI
℮ au XVIII
℮ siècle. 
UNESCO   2
25.  Niane, D. T.  Histoire Générale de L’Afrique IV: L’Afrique du XII
℮ au XVI
℮ siècle. 
UNESCO/NEA, 1985. 
26.  Fasi, M. El and I. Hrbek.  Histoire Générale de L’Afrique III: L’Afrique du VII
℮ au XI
℮ 
siècle. UNESCO/NEA, 1990. 
27.  Mokhtar, G.  Histoire Générale de L’Afrique II: Afrique aNCIENNE. UNESCO/ Jeune 
Afrique/ Stock, 1980. 
28. Ki-zerbo,  J.    Histoire Générale de L’Afrique I: Méthodologie et préhistoire africaine. 
Jeune Afrique, 1980. 
29.  Lynch, Hollis R. Ed.  Selected Letters of Edward Wilmot Blyden (foreword by Leopold 
Sedor Senghor).  KTO Press, 1978. 
30.  Isidore, Ndoywel e Nziem.  Histoire Générale du Congo: De l’héritage ancien a la 
République Démocratique.  Paris: De Boeck & Larcier, 1998. 
31.  Obasanjo, Olusegun and Felix G. N. Mosha Eds.  Africa:  Rise to Challenge Toward a 
Conference on Security, Stability, Development and Cooperation in Africa (CSSDCA). Nigerian 
African Leadership Forum, 1993 (January). 
32. Kiethega,  Jean-Baptiste.    L’or De La Volta Noire: Archéologie et Histoire de 
l’exploitation traditionnelle (Région de Pourra, Haute-Volta).  Paris: Karthala, 1983. 
33.  Girard, J.  Dynamique De La Société Orobe: Loi des masques et coutume.  Dakar: IFAN, 
1967. 
34. Seck,  A.  Dakar Métropole Ouest Africaine, Dakar: IFAN, 1970. 
35.  Brasseur, Gerard.  Les établissements humains au Mali. Dakar: IFAN, 1968. 
36.  Person, Yves.  Samori Une Révolution Dyula Tome II. Dakar: IFAN, 1970. 
37.  Person, Yves.  Une Révolution Dyula Tome III. Dakar: IFAN, 1975. 
38.  Person, Yves.  Une Révolution Dyula Tome I. Dakar: IFAN, 1968. 
39.  Foner, Eric, John A. Garraty eds., The Reader’s Companion to American History.  Boston:  
Houghton Mifflin, 1991. 
40. Donelha,  Andre.    Descricao da Serra Leoa e Dos Rios de Guine do Cabo Verde (1625)/ 
Description de la Serra Leoa et des Rios de Guine du Cabo Verde.  Lisboa:  Junta De 
Investigaçãoes Científicas Do Ultramar, 1977. 
41.  Linares, Olga F.  Power, Prayer and Production:  The Jola of Casamance, Senegal.  
Cambridge: Cambridge UP, 1992. 
42. Saulnier,  Eugène.    La Compagnie de Galam au Sénégal.  Paris: Emile Larose, 1921. 
43. Camara,  Camille.    Saint-Louis Du Sénégal: Evolution d’une ville en milieu Africain.  
Dakar: IFAN, 1968. 
44.  Santos, Maria Emilia Madeira.  I Reuniño International de Historia de África: Relação 
Europa-Africa No. 3. Quartel do Séc. XIX.  Lisboa : Centro de Estudos de Historia e 
Cartographia Antiga,  Instituto de Investigação Científica e Tropical, 1989. 
45.  Julien, Charles-André, Magali Morsy, Catherine Coquery-Vidrovitch, and Yves Person. 
Les Africains Tome I.  Paris : Editions J.A., 1977. 
46. Monteil,  Vincent.    Esquisses Sénégalaises (Walo-Kayor-Dyolof Mourides-Un 
Visionnaire). Dakar: IFAN, 1966. 
47.  Correra, Issagha.  Samba Guéladio : Épopée peule du Fuuta Tooro.  Dakar :  IFAN 
Chiekh Anta Diop, 1992. 
48.  Cookeyk, Sylvanus.  King Jaja of the Niger Delta:  His Life and Times 1821-1891.  New 
York:  NOK, 1974. 
49.  Barry, Boubacar.  Le Royaume du Wâlo du traité de Ngioen 1819 á la conquête en 1855.  
Bulletin de l’I.F.A.M. Tome XXXI, sér. B, No. 2, 1969 (339-444). 
50.  Mouser, Bruce L. Ed.  Guinea Journals:  Journeys to Guinea—Conakry during the Sierra 
Leone Phase, 1800-1821.  Washington D.C.:  U P of Americas, 1979. 
51.  Ajayi, J.F. Ade, Michael Crowder.  History of West Africa Volume One (Second Edition).    3
London:  Longman, 1976. 
52. Gaden,  Henri.    Proverbes et Maximes Peuls et Toucouleurs traduits, expliqúes et annotés.  
Paris: Institut D’ethnologie, 1931. 
53. Diop,  Momar-Coumba.    Le Sénégal et ses voisins.  Dakar: Sociétés Espaces-temps, 1994. 
54.  Mark, Peter.  The Wild Bull and the Sacred Forest:  Form, Meaning and Change in 
Senegambien Initiation.  Cambridge:  Cambridge UP, 1992. 
55.  Diaskité, Claude Abou.  Guinée Enchaînée ou Le Livre Noir de Sékou Touré.  Paris: D. A. 
C., 1972. 
56. Challamel,  Augustin  ed.  Conquête du Foutah-Djalon. Paris: Librairie Maritime et 
Colonial, 1899. 
57.  Documents on the Portuguese in Mozambique and Central Africa, 1497-1840 Vol. IX 
(1589-1615).  Lisboa : National Archives of Zimbabwe Universidade Eduardo Mondlane, 1989. 
58.  Hardy, George.  Histoire de la Colonisation Françoise.  Paris: Libraire Larose, 1928. 
59.  Devisse, J.  Textes et Documents Relatifs A L’histoire De L’Afrique: Etraits tires de 
Voyages d’Ibn Battūta (No. 9).  Dakar: Université de Dakar Publications de la Faculté Des 
Lettres et Sciences Humaines, 1966. 
60.  Martin, Y. Saint.  Une Source de l’Histoire Coloniale du Sénégal: Les Rapports de 
Situation Politique (1874-1891).  Dakar: Université de Dakar, 1966. 
61. Vieillard,  G.    Notes sur les Coutumes des Peuls au Fouta Djallon, Serie A No. 11.  Paris: 
Librairie Larose, 1939. 
62.  Garden Henri.  Dictionnaire Peul Français Fascicule I (no. XXII).  Dakar : IFAN, 1969. 
63.  Buijtenhuijs, Rob and Elly Rijnierse.  Democraticization in Sub-Saharan Africa 1989-
1992. (2 copies). Leiden: ASC, 1993. 
64.  Panorama du Centiare 1887-1987.  Paris: CFAO, 1987. 
65.  Corry, Joseph.  Observations upon the Windward Coast of Africa: The Religion, 
Character, Customs & c. of the Natives with a system upon which they may be civilized and a 
knowledge attained of the interior of this extraordinary quarter of the globe and upon the 
natural and commercial resources of the country made in the years 1805 and 1806.  London:  
Frank Cass, 1968. 
66.  Sow, Alfâ Ibrahim.  La Femme la Vache La Foi: Ecrivains et Poètes Du Foûta-Djalon.  
Sow et Association de Classiques Africaines, 1966.  
67. Garden,  Henri.    Proverbes et Maximes Peuls et Toucouleurs : traduits, expliqués et 
annotés.  Paris: Institut d’Ethnologie, 1931. 
68. Tyam,  Mohammadou  Aliou.  La Vie d’El Hadj Omar Qasida en Poular.  Paris: Institut 
d’Ethnologie, 1935. 
69.  Delafosse, Maurice.  Chroniques du Foûta Sénégalais :  Traduites de deux Manuscrits 
Arabes Inédits de Siré-Abbâs-soh et Accompagnées de notes, documents, annexes et 
commentaires, d’un glossaire et de cartes.  Paris: Ernest Leroux, 1913. 
70.  Stanley, Henry M.  Cinq Années au Congo: 1879-1884 Voyages Explorations Fondation 
De L’état Libre Du Congo.  Paris: Maurice Dreyfous, ? 
71.  Galleni, Lieutenant-Colonel.  Deux Compagnes au Soudan Français, 1886-1888.  Paris : 
Librairie Hachette et Cie, 1891. 
72. Frey,  Colonel.    Cote Occidentale D’Afrique: Vues Scènes, Croquis.  Paris: C. Marpon & 
E. Flammarion,  ? 
73.  Oeuvres De Madame et De Mademoiselle De Shouleres (Tome Premier).  Paris: A. Belin, 
1813. 
74.  Mémoires De M. L’abbé Arnault (Première Partie) Tome I.  Amsterdam: Jean Neaulme, 
Arkslée & Merkus, ? 
75.  Suite de Histoire Universelle (Seconde Partie) De M. L’évêque de Meaux, Depuis l’an 800 
de Notre-Seigneur, jusqu'à l’an 1700 inclusivement. Paris: Chez Veuve Nyone Jeune, Librairie,   4
1804. 
76.  Histoire Des Révolutions D’Angleterre: Depuis le Commencement de la Monarchie. Tome 
Quatrième.  Paris: Jean-François Bastien, 1796. 
77.  Mémoires Sur La Grèce Pour Servir A L’histoire De La Guerre De L’indépendance.  
Paris: Tournachon-Molin Libraire, M.DCCXXIV. 
78.   Cissé, Ahmed-Tidjani.  Pollen et Pleurs.  Paris: Nubia, 1980. 
79.  Obrien, Rita Cruse.  Student’s Notebook: Domination et Effets Destructeurs de la 
Dépendance l’ semple du Royaume du Waalo. 
80. Traore,  Sekou.    Bibliographie Sur La Guinée : Documents d’études guinéennes élaborés 
par le Parti Guinéen Du Travail Et De La Démocratie.  Conakry: PETD, 1994. 
81.  Brenner, Louis ed. Muslim Identity and Social Change in Sub-Saharan Africa.  
Bloomington:  Indiana UP, 1993. 
82.  Thiam, Iba Der.  Le Sénégal Dans La Guerre 14-18 ou le prix du combat pour l’égalité.  
Sénégal: Les Nouvelles Editions Africaines, 1992. 
83.  Santos, Maria Emília Madeira.  História Geral De Cabo Verde Volume II. Lisboa: 
Centrode Estudos de Historia e Cartografia Antiga, 1995. 
84.  Lewis, Sinclair ed.  Mississippi Earthworks.  Jackson: Earthworks, 1982. 
85.  Boahen, A. Adu ed.  Histoire Générale de Afrique: VII. L’Afrique sons domination 
coloniale, 1880-1935.  Paris : UNESCO, 1987. 
86. Yachir,  F.  Technologie Et Industrialisation en Afrique. Sénégal  CODESRIA, ? 
87. Rosengarten,  Theordore.    All God’s Dangers: the Life of Nate Shaw. New York: Alfred A. 
Knopf, 1975. 
88.  Cissoko, Sékéne-Mody.  Histoire de l’Afrique Occidentale Moyen Age et temps modernes.  
VII
℮ siècle – 1850.  Paris : Présence Africaine, 1966. 
89.  Curtin, Phillip D. Ed.  Africa Remembered:  Narratives by West Africans from the era of 
the Slave Trade. Madison:  U of Wisconsin P, 1967. 
90.  Young, Crawford and Thomas Turner.  The Rise and Decline of the Zairian State. 
Madison: U of Wisconsin P, 1985. 
91. Julien,  Charles-Andres.  Le Maroc Face Aux Impérialismes 1414-1956. Paris: Editions 
J.A., 1978. 
92.  Noonan, Laurence A. John of Empoli and His Relations with Afonso De Albuquerque.  
Lisboa:  IICT, 1989. 
93. Clough,  Michael.    Free at Last? U.S. Policy toward Africa and the End of the Cold War.  
New York: Council on Foreign Relations Press, 1992. 
94.  Fryle, C. Magbaily.  Nigerian Foreign Policy:  Alternative Futures. Victoria Island:  
Nigerian Institute of International Affairs, 1986. 
95.  Quinn, Charlotte A. Mandingo Kingdoms of the Senegambia: Traditionalism, Islam, and 
European Expansion.  Evanston:  Northern UP, 1992. 
96.  Chrétien, Jean-Pierre, André Guichaoua, Gabrielle Juene.  La Crise D’août 1988 Au 
Burundi.  Paris: Karthala, 1989. 
97.  Mota, Avelino Teixeira Da.  Mar, AlémMar: Estudos e ensaios de História e Geografia. 
Vol I (1994-1947).  Lisboa: Junta De Investigações Do Ultramar, 1972. 
98.  Harris, Joseph E. Ed.  Global Dimensions of the African Diaspora.  Washington D. C.:  
Howard UP, 1982. 
99.  Vice-Almikrante A. Teixeira Da Mota in Memoriam Vol. I.   Lisboa:  Academia de 
Marinha, 1987. 
100.  Pélissier, Paul.  Les Paysans du Sénégal : Les Civilisations Agraires Du Cayor A la 
Casamance.  Saint-Yrieix (Haute-Vienne) : Fabréque, 1966. 
101.  Al-Tijânî, Muhammad Al-Hafiz.  Al Hadj Omar Tall (1794-1864) Sultan de L’état 
Tidjanite De L’Afrique Occidentale.    5
102.  Hampâté Bâ Amadou.  Oui Mon Commandant! Mémoires II.  Paris: ACTES Sud, 1994. 
103. Abubakar,  Sa’ad.  The Lāmībe of Fombina:  A Political History Adamawa 1809-1901.  
Ahmadu Bello UP, 1977. 
104.  Vansina, Jan.  Les Anciens Royaumes De La Savane. Leopoldville:  U of Wisconsin P and 
IRES, 1965. 
105.  Abass, O. and F. O. Fajana.  The Potential Effects of the 1992 Single European Market on 
Member States of Ecowas.  Akoka Lagos:  U of Lagos, P, 1991. 
106. Mennebelle,  Guy.    Finalement, pillions-nous vraiment le tiers monde.  Paris: 
Panoramiques, 1992. 
107.  Schafer, Daniel L. Anna Kingsley.  St. Augustine Florida:  St. Augustine Historical 
Society, 1994. 
108.  Sow, Alfa Ibrahim.  Chroniques Et Récits Du Foûta Djalon.  Paris: Librairie C. 
Klincksieck, 1968. 
109. Suret-Canale,  Jean.  Afrique Noir: Géographie, Civilisations, Histoire.  Paris: Editions 
Sociales, 1961. 
110.  Deschamps, Hubert de.  L’Afrique Occidentale En 1878 Vue Par un Explorateur 
Français, Gaspard Thêodore Mollien.  Paris : Calmann-Lēvy, 1967. 
111.  Amadou Hampouté Ba and Jaques Daget.  L’empire Peul du Macina Vol. I (1818-1853).  
Paris: Mouton & Company, 1962. 
112.  Esteves, Maria Luisa.  IV Centenário da Fundação da cicade de Cacheu 1588-1988 : A 
Questão Do Casmansa E A Delimitação Das Fronteiras Da Guine.  Lisboa :  Instituto de 
Investigação Cientifica Tropical, 1988. 
113. Equilbecq,  François-Victor.    La Légende De Samba Guẽlã Dio Diê Gui : Prince Du 
Foûta.  Dakar: NEA, 1974. 
114.  Simonis, Yvan.  Anthropologie et Sociétés 1978 Vol 2, No. 1 Minorités Ethniques 
Nationalismes.  
115. Toure  Sẽkou. Expérience Guinée et Unité Africaine.  Paris: Présence Africaine, 1961. 
116.  Trimingham, J. Spencer.  A History of Islam in West Africa.  London:  Oxford UP, 1963. 
117.  Marçais, Georges.  La Berbērie Musulmane et L’orient Au Moyen Age.  Paris: Aubier 
Editions Montaigne, 1965. 
118.  Lynch, Hollis R.  African Modern Library No. 13.  Selected Published Writings of Edward 
Wilmot Blyden:  Black Spokesman. London: Frank Cass & Company, 1971. 
119. Monteil,  Charles.    Les Empires Du Mali: Etude d’Histoire de Sociologie Soudanaises.  
Paris: G. P.  Maisonneuve et Larose, 1929. 
120.  Pré Roland.  L’avenir De La Guinée Française. Conakry: Les Editions Guinéennes, 1951. 
121.  Delafosse, Maurice.  Haut Sénégal Niger Tome I: Les Civilisations Bibliographie Index.  
Paris: G. P.  Maisonneuve et Larose, 1972. 
122.  Delafosse, Maurice.  Haut Sénégal Niger Tome II: Les Civilisations Bibliographie Index.  
Paris: G. P.  Maisonneuve et Larose, 1972. 
123.  Delafosse, Maurice.  Haut Sénégal Niger Tome III: Les Civilisations Bibliographie Index.  
Paris: G. P.  Maisonneuve et Larose, 1972. 
124. Merlier,  Michel.    Le Congo de la colonisation belge a l’indépendance (Cahiers Libres 
Nos. 32-33).  Paris: François Maspero, 1962. 
125.  Barry, Boubacar.  Le Royaume Du Waalo: Le Sénégal Avant la Conquête.  Paris: François 
Maspero, 1972. 
126.  Fottorino, Eric, Christophe Guillemin, Erik Orsenna.  Besoin d’Afrique.  Paris: Fayard, 
1992. 
127.  Ninsin, Kwame A.  Ghana:  Transition to Democracy. Dakar: CODESRIA, 1998. 
128.  Sutherland, S. L.  Soutenir la démocratie: Le Programme Afrique du Sud Canada de bon 
Gouvernement.  Ottawa: CRDI, 1999.   6
129.  Barry, Boubacar.  “Le Guerre des Marabout dans la région du Fleure Sénégal de 1673 a 
1677. ” Bulletin de l’IFAN, TXXXIII, Serial B, no. 3,  1971. 
130.     La Plus Facile Méthode Pour Apprendre la Langue Arabe. 
131. Duncan,  John.    Travels in Western Africa in 1845 and 1846:  A Journey from Whydah, 
through the Kingdom of Dahomey, to Adofoodia, In the Interior, Volume I.  London: Frank Cass, 
1968. 
132. Duncan,  John.    Travels in Western Africa in 1845 and 1846:  A Journey from Whydah, 
through the Kingdom of Dahomey, to Adofoodia, In the Interior, Volume II.  London: Frank 
Cass, 1968. 
133.  Colvin, Lucie Gallistel. Historical Dictionary of Sénégal.  Metuchen:  Scarecrow, 1981. 
134.  De Moraes, Isabel Nize.  A La Découverte de la Petite Cote Au XVII
℮ siècle: (Sénégal et 
Gambie) Tome I 1600-1621.  Dakar : U of Cheikh Anta Diop IFAN, 1993. 
135. Anderson,  Benjamin.    Narrative of a Journey to Musuardu the Capital of the Western 
Mandingoes Together with the Narrative of the Expedition Dispatched to Musuandu (1874).  
London: Frank Cass, 1971. 
136.  Benezet, Anthony.  Some Historical Account of Guinea Its Situation, Produce, and the 
General Disposition of its Inhabitants with An Inquiry into the Rise and Progress of the Slave 
Trade, It’s Nature, and Lamentable Effects.  London:  Frank Cass, 1968. 
137.  Lloyd, Christopher.  The Navy and the Slave Trade:  The Suppression of the African Slave 
Trade in the Nineteenth Century.  London:  Frank Cass, 1968. 
138.  Bosman, William.  A New and Accurate Description of the Coast of Guinea: Divided into 
the Gold, the Slave, and the Ivory Coasts.  London: Frank Cass, 1967. 
139.  Barry, Boubacar.  Bokar Biro: Le dernier grand almany du Fouta Djallon XIX
℮ siècle.  
Paris: ABC, 1976. (2 copies) 
140.  Person, Yves.  Sanori:  La Renaissance de l’empire mandique XIX
℮ siècle.  Paris: ABC, 
1976 (2 copies). 
141.  Kake, Ibrahima Baba.  Djouder : La fin de l’empire Songhay XVI
℮ siècle.  Paris: ABC, 
1975. 
142.  Laird, MacGregor and R.A. K. Oldfied.  Narrative of an Expedition into the Interior of 
Africa by the River Niger, in the Steam Vessels Quorra and Alburkah in 1832, 1833 and 1834 
(Volume I).  London: Frank Cass, 1971. 
143.  Laird, MacGregor and R.A. K. Oldfied.  Narrative of an Expedition into the Interior of 
Africa by the River Niger, in the Steam Vessels Quorra and Alburkah in 1832, 1833 and 1834 
(Volume II).  London: Frank Cass, 1971. 
144.  Oyediran, Oyele and Adigun Agbaje, Eds. Nigeria: Politics of Transition and 
Gouvernance 1986-1996.  Dakar: CODESRIA, 1999. 
145.  Allen, William and T. R. H. Thompson.  A Narrative of the Expedition Sent by Her 
Majesty’s Government to the River Niger in 1841 Under the Command of Captain H. D. Trotter 
Volume I.  London:  Frank Cass, 1968. 
146.  Allen, William and T. R. H. Thompson.  A Narrative of the Expedition Sent by Her 
Majesty’s Government to the River Niger in 1841 Under the Command of Captain H. D. Trotter 
Volume II.  London:  Frank Cass, 1968. 
147.  Winterbottom, Thomas M. D.  An Account of the Native Africans in the Neighbourhood of 
Sierra Leone: To Which is Added an Account of the Present State of Medicine Among Them 
(Volumes I & II, 1803).  London: Frank Cass, 1969. Two Volumes 
148.  Busia, K. A.  The Position of the Chief in the Modern Political System of Ashanti:  A Study 
of the Influence of Contemporary Social Changes on Ashanti Political Institutions.  London: 
Frank Cass, 1968. 
149.  Jackson, James Grey.  An Account of Timbuctuo and Housa:  Territories in the Interior of 
Africa by El Hage Abd Salam Shabeeny with Notes Critical and Explanatory.   London: Frank   7
Cass, 1967. 
150.  Falconbridge, A. M.  Narrative of Two Voyages to the River Sierra Leone during the 
Years 1791-1893.  London:  Frank Cass, 1967. 
151.  Matthews, John.  A voyage to the River Sierra Leone:  Containing an Account of the 
Trade and Productions of the Country and of the Civil and Religious Customs and Manners of 
the People (by John Matthews during his residence in the years 1785, 1786, and 1787 with an 
additional on the African Slave Trade).  London:  Frank Cass, 1996. 
152.  Hutchinson, Thomas J.  Ten Years’ Wanderings among the Ethiopians:  With Sketches of 
the Manners and Customs of the Civilised and Uncivilised Tribes, From Senegal to Gaboon. 
London:  Frank Cass, 1967. 
153.  Hutchinson, Thomas J.  Impressions of Western Africa with Remarks on the Diseases of 
the Climate and a Report on the Peculiarities of Trade in the River in the Bight of Biafra.  
London:  Frank Cass, 1970. 
154.  Tardieu, M. Amedeee, M. S. Cherubini, and M. Noel Desvergers. Senegambia et Guinée, 
Nubie, Abyssinie. Paris: Libraires De L’institut De France, MDCCCXLVI. 
155.     Bulletin Comite d’Etudes Historiques et Scientifiques L’Afrique Occidentale Française. 
Tome XVI No. 2 Avril - Juin 1993.  Paris : Libraires Larose, 1933. 
156.  Diagne, Souleymane Bachir.  La Culture Du Développement.  Dakar: CODESRIA, 1991. 
157. Ka  Mana.  L’Afrique va-t-elle mourir ? Essai d’éthique politique.  Paris: Karthala, 1993. 
158. Benot,  Yves.    La démence colonial sous Napoléon.  Paris : Editions La Découverte, 1992. 
159. Copans,  Jean.    La longue marche de la Modernité Africaine: Savoirs, intellectuels, 
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